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含む 1 6 カ国が共同で行っている大




ています。 2000 年 1 0 月には若
田光一さんがスペースシャトルでこ
こへ行き建設作業を行いました。



























































2002 年 4 月 1 3 日（土）から 5 月 6 日（月）まで、科学文化センターでは「わ
くわく宇宙展 ～“きぼう”の世紀へ～」を開催しています。実験モジュール「き
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